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ABSTRAK 
 
 
Posyandu merupakan bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama 
masyarakat. Kehadiran ibu di posyandu sangat mendukung tercapainya salah satu 
tujuan posyandu yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan balita. Faktor yang 
mempengaruhi kunjungan ke posyandu salah satunya adalah motivasi ibu. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan motivasi ibu dengan kunjungan posyandu 
balita.  
Desain penelitian ini adalah analitik dengan cross sectional. Populasinya 
adalah seluruh ibu yang memiliki balita sebesar 49 responden. Besar sampel 44 
responden. Menggunakan cara probability sampling dengan teknik simple random 
sampling. Variabel independen adalah motivasi ibu dan variabel dependen adalah 
kunjungan posyandu. Pengolahan data menggunakan kuesioner dan KMS. 
Analisis data menggunakan uji Chi-squere, dengan nilai kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 23 responden seluruhnya (100%) memiliki 
motivasi rendah dengan kunjungan posyandu tidak aktif. Hasil uji Chi-squere 
didapatkan nilai (ρ=0,000). 
Kesimpulan penelitian ini adalah ibu yang memiliki motivasi rendah, dapat 
mengakibatkan kunjungan posyandu yang rendah. Disarankan ibu dapat lebih 
aktif mengikuti rutinitas kegiatan posyandu dan bagi kader/ petugas kesehatan 
dapat memberikan reward bagi ibu yang aktif berkunjung agar dapat 
meningkatkan motivasi ibu lainnya yang memiliki balita agar melakukan 
kunjungan secara aktif. 
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